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IL La Bibliothèque cantonale en 1976 
1. Administration 
Par décision du Conseil d'Etat du 14 avril et du 15 septembre, la Biblio-
thèque a obtenu l'autorisation de louer des locaux dans un bâtiment voisin 
du sien en vue d'y aménager de nouveaux magasins de livres. Elle disposera 
là probablement d'assez de place pour y loger les acquisitions des 10 prochaines 
années. La surface des bureaux et de la salle de prêt pourra également être 
augmentée, mais elle restera encore insuffisante. De plus, le transfert d'une 
partie des livres en dehors de la bibliothèque ne va pas sans compliquer le 
travail du service du prêt. Le problème des locaux n'est ainsi que provisoire-
ment résolu. 
Le bibliothécaire cantonal a collaboré, en tant que conseiller technique, 
à la création de la Bibliothèque communale et régionale de Sierre inaugurée 
le 1er octobre. En outre, une employée de la Bibliothèque cantonale a été 
déchargée d'une partie de son travail pour pouvoir s'occuper à mi-temps de 
la mise sur pied de la Bibliothèque de Sierre. 
Le bibliothécaire cantonal a présidé les séances de comité et l'assemblée 
générale de l'Association des bibliothécaires suisses. Il a pris part aux réunions 
de plusieurs groupes de travail et de diverses commissions techniques et a 
représenté l'A.B.S. aux congrès des bibliothécaires français à Caen, des biblio-
thécaires allemands à Münster i.W., des bibliothécaires autrichiens à Bregenz, 
ainsi qu'à l'assemblée générale de l 'IFLA (International Fédération of Library 
Association) à Lausanne. Il a également œuvré au sein du conseil de fondation 
de la Bibliothèque pour Tous et du comité du Service suisse aux Bibliothèques. 
2. Personnel 
Le 31 août, le Conseil d'Etat a inscrit un nouveau poste de commis à 
l'organigramme de la Bibliothèque. C'est Roger Ebener, d'Uvrier, qui a été 
nommé à ce poste le 17 novembre. 
Liliane Hildbrand, bibliothécaire II, a obtenu un congé partiel (mi-
temps) du 1er janvier au 31 décembre au profit de la Bibliothèque communale 
et régionale de Sierre dont elle a pris en charge l'organisation. C'est Isabelle 
Quinodoz de Sion qui l'a remplacée durant ce temps. 
Eva-Maria de Sepibus-Zanella, secrétaire-bibliothécaire à l'Office haut-
valaisan de documentation et d'information à Brigue, a donné sa démission et 
quitté son travail le 30 novembre. Romana Imboden de Rarogne l'a remplacée 
à partir du 27 octobre. Sieglinde Gertschen a travaillé comme aide à l'ODIS 
de Brigue du 1er juillet au 31 août. 
Jean-Christian Herzig et Rosmarie Théier, apprentis-bibliothécaires, 
ont réussi les examens de l'ABS ; J.-C. Herzig a également terminé avec 
succès son travail de diplôme. Celui de Mlle Théier est en cours. 
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Marc Fachard, Plan-Conthey, Jacques-André Humair, Les Genevez, 
et Jacques Cordonier, Montana, ont commencé leur apprentissage de biblio-
thécaire. 
3. Accroissement 
4268 ouvrages ou 4922 volumes et brochures et 1072 périodiques ont été 




















Ces chiffres ne comprennent pas les programmes, affiches, cartes pos-
tales, prospectus touristiques, disques, etc. Voici quelques données statistiques 
sur ces collections particulières : 
Cartes postales 
Affiches 
Etiquettes de vin 
Coupures de journaux 













La « Liste des acquisitions récentes » de la Bibliothèque cantonale 
(deux numéros, 42 pages) contient un choix d'environ 500 titres d'ouvrages. 
Parmi les nouvelles acquisitions, nous relevons : 
— Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums 1911-65, München, 
1976 ff. 
— A. Monglond, La France révolutionnaire et impériale, Genève, 1976, 9 vol. 
— Bulletin critique du livre français, Paris, 1973 et ss. 
— Verzeichnis lieferbarer Bücher, Frankfurt, 1976, 3 Bde. 
— Les dossiers de l'archéologie, Paris, 1974 et ss. 
— Archeologia, Paris, 1975 et ss. 
— Gallia. Suppléments à Gallia, Paris, 1957 et ss. 
— Vox Romanica, Bern, 1975 ff. 
— Revue suisse de sociologie, Genève, 1975 et ss. 
— K. Marx, F. Engels, Correspondance, Paris, 1971 et ss. 
— M. Heidegger, Gesamtausgabe, Frankfurt, 1975 ff. 
— N. de Malebranche, Œuvres complètes, Paris, 1958-72, 19 vol. 
— Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe, A. Mittelalterliche Reihe, B. Neu-
zeitliche Reihe, C. Quellen zum politischen Denken der Deutschen im 
19. und 20. Jh., Darmstadt, 1962 ff. 
— H. J. de Morenas, Grand armoriai de France, Paris, 1975, 7 vol. 
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— Die Bibel. Altes und Neues Testament in neuer Einheitsübersetzung, 
Salzburg, 1975, 6 Bde. 
— Encyclopédie du bricolage et des loisirs manuels, Paris, 1974, 6 vol. 
— Répertoire suisse de droit international public, Bâle, 1975, 4 vol. 
— H. C. Escher von der Linth, Die Panoramen und ihre Vorentwicklung, 
Zürich, 1976. 
— G. E. Hering, The montains and the lakes, London, 1845. 
— E. F. Lantier, Les voyageurs en Suisse, Paris, 1803, 3 vol. 
— A tour to Great St-Bernard's and round Mont Blanc, London, 1827. 
— Souvenir de Zermatt, [avec lithogr. de J. R. Dill], Berne, 1855. 
— J. Favre, Dictionnaire universel de cuisine, Paris, 1894, 2 vol. 
— Ch. Menge, La vie, 27 lavis originaux, Dorénaz, 1976. 
— W. Willisch, Als der Grossvater noch lebte, Dorénaz, 1976. 
— G. de Palézieux, Paysages de Grignan, Lausanne, 1964. 
Les dons reçus par la Bibliothèque cantonale durant l'année écoulée 
proviennent des services administratifs de l'Etat (413), d'associations et 
sociétés diverses (593), des imprimeries valaisannes (219 + les petits imprimés), 
des universités (412), d'autres bibliothèques (73), ainsi que de nombreux 
particuliers. 
Principaux donateurs : 
Yvo Kronig, Zermatt (202) ; Gabriel Obrist et Georges Roux, Bramois 
(139) ; Karl Dellberg, Sierre (115) ; André Bernard, Monthey (52) ; Berto 
Grasso, Sion (45) ; Bernard Wyder, Saint-Pierre-de-Clages (44) ; Léo Biollaz, 
Sion (42) ; Andreas Fritzsche, Winterthur (32) ; Joseph Reymondeulaz, Cha-
moson (30) ; Anton Gattlen, Sion (22) ; Jean Nicollier, Sion (21) ; Bernhard 
Truffer, Sion (16) ; André Donnet, Sion (14) ; Odilo Roten, Visp (13) ; Grégoire 
Ghika, Sion (11) ; Josef Guntern, Sion (10) ; Hannes Taugwalder, Aarau (10). 
En outre : 
Fred Ammann, Grenchen ; Daniel Anet, Genève ; Raphaël Baeriswyl, 
Lausanne ; Pierre-Louis Bieler, Genève ; Joseph Biffiger, Glis ; Jean-Marc 
Biner, Bramois ; Ralph Bircher, Erlenbach ; Hermann Bodenmann, Brig ; 
Fernand Boillat, Porrentruy ; Bernard Bornet, Sion ; Johannes Brantschen, 
Fribourg ; Rolf Bruhin, Basel ; René Bussien, Lausanne ; Gian Cagna, Mon-
tana ; Jacques Calpini, Sion ; Claude Cantini, Lausanne ; Albert Carlen, 
Sion ; Louis Carlen, Brig ; Gaëtan Cassina, Sion ; Maurice Chappaz, Veyras ; 
Frédy Chapuis, Zurich ; Cyrille Clerc, Sion ; Charles de Clerq, Ventimiglia ; 
Jean-Claude Clivaz, Sion ; Léonard Closuit, Martigny ; Alain Cordonier, 
Sion ; Régis de Courten, Berne ; Jean-Louis Daudet, Sion ; Pierre Devanthey, 
Sion ; Léon Dupont Lachenal, Saint-Maurice ; Reinhard Eyer, Naters ; René 
Fauchère, Sion ; Fred Fay, Sion ; Roger Forclaz, Berne ; Marthe Fornay, 
Martigny ; Paul Furger, Emmen ; Josef Furrer, Glis ; Freddy Gerber, Bex ; 
Guy Gessler, Sion ; Eloi Glardon, Sion ; Wilhelm Graf, Steffisburg ; Camille 
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Grand, Sion ; Jean Graven, Genève ; Alois Grichting, Glis ; André Guex, 
Lausanne ; Georges Haenni, Sion ; Joseph Haenni, Sion ; Basil Hasan, Lon-
dres ; Paul Heldner, Glis ; Edmund Hildbrand, Sion ; Emil Imboden, Steg ; 
Eduard Imhof, Täsch ; Werner Imseng, Saas Fee ; Karl In-Albon, Brig ; 
Josef Jenelten, Sion ; Roger Joris, Nyon ; Emil Jossen, Brig ; Georges Kalber-
matten, Sion ; Théo Koelliker, Lausanne ; Franz König, Grimisuat ; Roselyne 
König, Grimisuat ; Françoise Lieberherr, Zurich ; Hieronymus Lochmatter, 
Brig ; Clovis Lugon, Sion ; Jean-Jacques Luyet, Martigny ; Roger Luyet, 
Berne ; Gustave Maison, Aigle ; Felix Maissen, Cumbel ; Jean Marclay, 
Monthey ; Raphaël Mengis, Sion ; Marcel Michellod, Finhaut ; Bernard 
Micheloud, Sion ; Martin Nicoulin, Berne ; Marcelle Pellissier, Saint-Mau-
rice ; Xaver Pfammatter, Eggerberg ; Gabriel Pont, Martigny ; Jean-Claude 
Praz, Vernamiège ; André de Quay, Sion ; Léonard et Yves de Quay, Sion ; 
Dominique Quendoz, Monthey ; Isabelle Quinodoz, Sion ; Jean Quinodoz, 
Sion ; Théodule Rey-Mermet, Paris ; Friedrich Roethlisberger, Aarau ; Nor-
bert Roten, Sion ; Jean Ruedin, Berne ; Alfred Salzgeber, Schrunz ; Alois-
Larry Schnidrig, Pratteln ; Rose-Claire Schule, Crans ; Rémy Theytaz, Vis-
soie ; Hermann-Josef Venetz, Fribourg ; Otto Venetz, Stalden ; Michel Veu-
they, Genève ; Gérard Vuilloud, Monthey ; Reinhard Walter, Grächen ; 
Franz Werlen, Roma ; Albert de Wolff, Sion ; Alfred Zappelli, Sierre ; Josef-
Marie Zenhäusern, Herbriggen ; Marie-Christine Zen Ruffinen, Sion. 
Reliure : 1830 livres ont pu être reliés (1975 : 2967). 
4. Catalogues et bibliographie 
Catalogues Augmentation : 
fiches de catalogue 
Catalogue alphabétique : auteurs-anonymes 8946 
Catalogue encyclopédique 7069 
Ancien catalogue méthodique 1858 
Catalogue collectif suisse à Berne 2712 
Catalogue de la Bibliothèque de Brigue 4350 
Catalogue de la Bibliothèque de Saint-Maurice 4730 
Le remaniement des sections « Littérature générale » et « Littérature 
française » de l'ancien catalogue méthodique a fait l'objet d'un travail de 
diplôme de l'ABS. Le remaniement de la section « Droit » du catalogue des 
« Vallesiana » a été commencé. 
ibliographie 








Une bibliographie sélective courante est publiée pour le Bas-Valais 
dans les « Annales valaisannes » et pour le Haut-Valais dans le « Walliser 
Jahrbuch ». 
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5. Utilisation 
Durant l'année écoulée, la Bibliothèque cantonale a prêté 36 371 livres, 
soit 7 % de plus que l'année précédente. Ils se répartissent comme suit : 
Volumes prêtés, provenant de fonds propres : 
Prêt à domicile 25 455 
Prêt pour consultation en salle de lecture 6 050 
Envoi postal dans le canton 543 
Prêt à la Bibliothèque de Brigue 1 508 
Prêt à la Bibliothèque de Saint-Maurice 606 
Prêt à la Bibliothèque de Sierre (4 mois) 304 
Prêt à d'autres bibliothèques hors du canton 232 
(Suisse : 209 ; Etranger : 23) 
Volumes prêtés, provenant d'autres bibliothèques : 
Bibliothèques suisses 1 653 
Bibliothèques étrangères 20 
(Prêt à domicile : 1050 ; envoi postal : 623) 
2352 demandes de prêt interurbain ont été envoyées, dont 527 pour 
Brigue et 117 pour Saint-Maurice. De plus, 698 demandes nous ont été adres-
sées par d'autres bibliothèques. 
Colis : envoyés : 1978 ; reçus : 2659. 
6. Office haut-valaisan de documentation et d'information 
En 1976, le Haut-Valais n'a connu la mise en service d'aucune nouvelle 
bibliothèque de quelque importance. Saas Balen a commencé de mettre sur 
pied une bibliothèque locale et scolaire. La bibliothèque paroissiale de Visper-
terminen a été convertie en une bibliothèque à libre accès. Une bibliothèque 
centrale scolaire, prévue à Stalden, n'a pas pu être réalisée, car il ne s'est 
trouvé personne pour en assumer la responsabilité. Les bibliothèques régio-
nales de Brigue, Viège et Fiesch, ainsi que les bibliothèques scolaires de 
Naters, Viège et Gampel, ouvertes l'année dernière, ont connu une bonne 
fréquentation. 
Les communes suivantes ont fait une demande de subventions au Dépar-
tement de l'Instruction publique pour développer leur bibliothèque scolaire : 
Bellwald, Biel, Brigue, Bürchen, Eisten, Fiesch, Gluringen, Kinderdorf St. 
Antonius Loèche, Lalden, Naters, Rarogne, Saas Balen, Saas Grund, Sierre, 
Stalden, Steg, Termen, Törbel, Unterbäch, Viège, Zermatt. 
L'Office a remis à tous les présidents des commissions scolaires du Haut-
Valais la nouvelle brochure : « Empfehlenswerte Jugendbücher ». — 101 
classes de 48 communes ont pris part à l'action « Lecture suivie » pour laquelle 
5270 ouvrages ont été obtenus de la Bibliothèque pour Tous. 
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Le manque de locaux entrave considérablement le développement de 
la Bibliothèque de Brigue. Le Conseil communal, rendu à nouveau attentif 
à ce fait, cherche une solution à ce problème. 
960 fiches sont venues s'ajouter aux catalogues de la bibliothèque. Le 
fichier des nouvelles acquisitions de la Bibliothèque cantonale en langue alle-
mande s'est accru de 4350 fiches. Fin 1976, les catalogues de la Bibliothèque 
comptent au total 7161 fiches, et le fichier des nouvelles acquisitions de la 
Bibliothèque cantonale 15 396. 
Le fonds propre de la bibliothèque, qui comprend actuellement 4337 
volumes, a été augmenté de 488 unités (achat 338). Il a été complété par 
755 volumes prêtés par la Bibliothèque pour Tous ainsi que par des collections 
et ouvrages isolés provenant de la Bibliothèque cantonale. 
24 203 ouvrages ont été prêtés, ce qui représente une augmentation 
d'environ 3 °/o par rapport à l'année passée. Ils se répartissent ainsi : 10 836 
aux enfants et aux jeunes, 13 367 aux adultes. 1508 volumes ont été emprun-
tés à la Bibliothèque cantonale à 589 à d'autres bibliothèques. 
7. Office bas-valaisan de documentation et d'information 
L'Office a continué son travail de prospection et d'information dans sa 
région. Il a collaboré à la création, la réorganisation ou le développement des 
bibliothèques de Salvan, Fully, Vouvry, Monthey, Martigny et Sierre. 
Le préposé à l'Office a collaboré à la recherche des données et à leur 
analyse pour une enquête sur les bibliothèques municipales en Suisse romande 
réalisée par des élèves de l'Ecole de bibliothécaires de Genève. Il a assisté aux 
séances de comité et aux journées de travail du groupe romand de la SAB et 
maintenu des contacts avec la Bibliothèque pour Tous, l'Association pour l'édu-
cation des adultes et Pro Juventute. 
La bibliothèque de Saint-Maurice a reçu la visite de nombreuses classes, 
associations, autorités, ainsi que de personnes s'intéressant particulièrement 
aux questions des bibliothèques. Six expositions, organisées dans le courant 
de l'année, ont trouvé un bon écho dans la presse locale et ont contribué à 
faire connaître la bibliothèque et l'office. 
Le fonds de la bibliothèque a été augmenté de 1300 volumes, dont 750 
pour les adultes, 380 pour les jeunes et 170 pour les enfants. L'état des cata-
logues est le suivant : catalogues de la bibliothèque : accroissement 1705, total 
7900 fiches ; fichier des nouvelles acquisitions de la Bibliothèque cantonale : 
accroissement 4730, total 15 320. 
La bibliothèque a prêté 21 082 volumes, soit 1 2 % de plus que l'année 
passée, dont 19 624 de son propre fonds (y compris les ouvrages de la BpT), 
792 de l'ODIS, 706 de la Bibliothèque cantonale, 60 d'autres bibliothèques. 
Selon les groupes d'âges, les usagers de la bibliothèque se répartissent ainsi : 
enfants 2184, jeunes 7340, adultes 11 558. 
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8. Publications 
— Liste des acquisitions récentes de la Bibliothèque cantonale. — Zuwachs-
verzeichnis der Kantonsbibliothek, année 33, 1976 (2 fasc, 42 pp.). 
Anton Gattlen, Bibliothèque cantonale du Valais, in Bibliotheken in der 
Schweiz — Bibliothèques en Suisse, Bern, VSB, 1976, pp. 73-75. 111. 
— Vereinigung schweizerischer Bibliothekare (VSB), in Bibliotheken in der 
Schweiz — Bibliothèques en Suisse, Bern, VSB, 1976, p. 185. 
— Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde des Oberwallis 1975/76, 
in Walliser Jahrbuch, 46, 1977, pp. 77-82. 
Anton Gattlen et Pierre Reichenbach, Bibliographie sélective d'histoire valai-
sanne 1975/76, dans Annales valaisannes, 51e année, 1976, pp. 175-185. 
Maurice Parvex, Monthey illustré à travers l'histoire, dans Monthey illustré, 
1976, 1, pp. 10-12 ; 2, pp. 10-12 ; 3, pp. 12-13 ; 4, pp. 9-11.111. 
Kantonsbibliothek 1976 
1. Verwaltung 
Durch Entscheide des Staatsrates vom 14. April und 15. September hat 
die Bibliothek Bewilligung erhalten, in einem Gebäude in unmittelbarer Nähe 
des heutigen Standortes Raum für die Erweiterung der Büchermagazine zu 
mieten. Die dort zur Verfügung stehende Stellfläche wird voraussichtlich 
für die Aufnahme der Neuerwerbung der nächsten 10 Jahre ausreichen. Sie 
erlaubt auch eine Ausdehnung der Benutzer- und Büroräumlichkeiten, jedoch 
nicht in dem Masse, wie es notwendig wäre. Zudem wird durch die Ver-
legung von Bücherbeständen ausserhalb der Bibliothek der Ausleihedienst 
erschwert. Das Raumproblem ist daher nur provisorisch gelöst. 
Bei der Schaffung der Gemeinde- und Regionalbibliothek Siders, die 
am 1. Oktober eröffnet worden ist, hat der Kantonsbibliothekar als technischer 
Berater mitgewirkt; zudem ist eine Angestellte der Kantonsbibliothek halb-
täglich beurlaubt worden, um den Aufbau der Bibliothek in Siders zu leiten. 
Der Kantonsbibliothekar hat die Vorstandssitzungen und die Jahres-
versammlung der Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare präsidiert, an 
Sitzungen verschiedener Arbeitsgruppen und Fachkommissionen teilgenom-
men, die VSB am Kongress der französischen Bibliothekare in Caen, am 
Deutschen Bibliothekartag in Münster i.W., am österreichischen Bibliothekar-
tag in Bregenz und an der Generalversammlung der IFLA (International 
Fédération of Library Associations) in Lausanne vertreten. Er hat auch im 
Stiftungsrat der Schweizerischen Volksbibliothek und im Vorstand des Schwei-
zerischen Bibliotheksdienstes mitgearbeitet. 
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2. Personal 
Der Staatsrat hat am 31. August das Organigramm der Kantonsbibliothek 
um eine Commis-Stelle erweitert und am 17. November Roger Ebener, Uvrier, 
für diesen Posten gewählt. 
Liliane Hildbrand, Bibliothekarin II, wurde vom 1. Januar bis 31. Dezem-
ber halbtäglich beurlaubt, um die Gemeinde- und Regionalbibliothek in Siders 
aufzubauen; sie wurde während dieser Zeit ersetzt durch Isabelle Quinodoz, 
Sitten. 
Eva-Maria de Sepibus-Zanella, Bibliothekarin-Sekretärin der Ober-
walliser Dokumentations- und Informationsstelle in Brig, hat demissioniert 
und am 30. November die Stelle verlassen; sie wurde ersetzt durch Romana 
Imboden, Raron (Arbeitsbeginn: 27. Oktober). — Sieglinde Gertschen war vom 
1. Juli bis 31. August als Aushilfe in der ODIS Brig tätig. 
Jean-Christian Herzig und Rosmarie Theler, Bibliothekslehrlinge, haben 
die Prüfungen der VSB bestanden; J. Ch. Herzig hat auch die Diplomarbeit 
erfolgreich abgeschlossen, R. Theler hat sie begonnen. 
Jacques-André Humair, Les Genevez, Marc Fachard, Plan-Conthey, 
und Jacques Cordonier, Montana, sind als Bibliothekslehrlinge neu einge-
treten. 
3. Zuwachs 
Es wurden 4268 Werke oder 4922 Bände und Broschüren und 1072 
Periodika-Jahrgänge registriert. Sie verteilen sich folgendermassen: 
Werke Bände Jahrgänge 
Kauf 2919 3284 269 
Geschenke 1272 1557 651 
Tausch 13 13 66 
Deposita 64 68 86 
Nicht erfasst sind in diesen Zahlen Programme, Plakate, Ansichts-
karten, Werbeprospekte, Schallplatten usw. Für folgende Spezialsammlungen 

















Im «Zuwachsverzeichnis der Kantonsbibliothek» (zwei Nummern, 
42 Seiten) sind etwa 500 Neuerwerbungen angezeigt worden. (Vgl. auch das 
Verzeichnis S. XX-XXI . ) 
Geschenke erhielt die Bibliothek von Dienststellen der Kantonsver-
waltung (413), Vereinen und Gesellschaften (593), Walliser Buchdruckereien 
(219, Kleindrucksachen nicht gerechnet), Universitäten (412), Bibliotheken 
(73), sowie von zahlreichen privaten Gönnern (vgl. Donatorenliste S. X X I -
XXII ) . 
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Buchbinderei: Im Berichtsjahr konnten 1830 Bücher eingebunden werden 
(1975:2967). 
4. Kataloge und Bibliographie 
Kataloge Zuwachs an Katalogkarten 
Verfasser- und Anonymenkatalog 8946 
Schlagwortkatalog 7069 
Alter Sachkatalog 1858 
Gesamtkatalog Bern 2712 
Katalog der Neuanschaffungen, Brig 4350 
Katalog der Neuanschaffungen, St-Maurice 4730 
Die Abteilungen «Allgemeine Literatur» und «Französische Literatur» 
des alten Sachkataloges wurden als Diplomarbeit VSB nach den Grundsätzen 
des Schlagwortkataloges umgearbeitet. — Mit der Bearbeitung der Abteilung 
«Recht» des Vallesiana-Kataloges ist begonnen worden. 
Bibliographie Zuwachs Bestand 
Autoren 4304 55 835 
Sachgebiete 5753 65 173 
Laufende Auswahlbibliographien werden für das Welschwallis in den 
«Annales valaisannes» und für das Deutschwallis im «Walliser Jahrbuch» 
veröffentlicht. 
5. Ausleihe 
Die Kantonsbibliothek hat im Berichtsjahr 36 371 Bücher, d.h. 7 % 
mehr als im Vorjahr, ausgeliehen. Sie verteilen sich folgendermassen: 
a) Aus eigenen Beständen: 
In der Bibliothek, Heimausleihe 25 455 
In der Bibliothek, Lesesaalausleihe 6 050 
Postversand im Kanton 543 
Über Bibliothek Brig 1 508 
Über Bibliothek St-Maurice 606 
Über Bibliothek Siders (4 Monate) 304 
An ausserkantonale Bibliotheken 232 
(Schweiz: 209; Ausland: 23) 
b) Aus Fremdbeständen: 
(Herkunft: Schweiz 1653; Ausland 20) 
Heimausleihe 1 050 
Postversand 623 
Suchkarten für den interurbanen Leihverkehr wurden 2352 versandt, 
davon 527 für die Bibliothek Brig und 117 für St-Maurice. — Von andern 
Bibliotheken eingegangen sind 698 Suchkarten. 
Pakete. Versandt: 1978. Erhalten: 2659. 
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6. Oberwalliser Dokumentations- und Informationsstelle 
Im Berichtsjahr hat es im Oberwallis keine nennenswerten Bibliotheks-
Neugründungen gegeben. Saas-Balen hat im Spätherbst mit dem Aufbau einer 
Orts- und Schulbibliothek begonnen; in Visperterminen wurde die Pfarrei-
bibliothek auf Freihandausleihe umgestellt; in Stalden konnte die zentrale 
Schulbibliothek nicht verwirklicht werden, weil niemand bereit war, die Ver-
antwortung dafür zu übernehmen. Die Regionalbibliotheken in Brig, Visp, 
Fiesch, sowie die letztes Jahr eröffneten Schulbibliotheken in Naters, Visp 
und Gampel wurden rege benutzt. 
Zur Erweiterung ihrer Schul- und Jugendbibliotheken haben folgende 
Gemeinden ein Subventionsgesuch an das Erziehungsdepartement gerichtet: 
Bellwald, Biel, Brig, Bürchen, Eisten, Fiesch, Gluringen, Kinderdorf St. 
Antonius Leuk, Lalden, Naters, Raron, Saas Baien, Saas Grund, Siders, 
Stalden, Steg, Termen, Törbel, Unterbäch, Visp, Zermatt. 
Die ODIS hatten allen Schulkommissionspräsidenten des Oberwallis 
das neueste Verzeichnis «Empfehlenswerte Jugendbücher» zugestellt. — An 
der Aktion «Klassenlektüre» haben sich 101 Schulklassen in 48 Gemeinden 
beteiligt; es wurden zu diesem Zwecke 5270 Bände von der Schweizerischen 
Volksbibliothek bezogen. 
Der Ausbau der Bibliothek in Brig leidet an den ungünstigen räumlichen 
Verhältnissen. Die Gemeindeverwaltung ist neuerdings darauf aufmerksam 
gemacht worden, und sie sucht nach einer Lösung des Problems. 
Die Kataloge der Bibliothek wurden um 960 Katalogkarten vermehrt, 
das Verzeichnis der Neuanschaffungen der Kantonsbibliothek in deutscher 
Sprache um 4350. Bestand Ende 1976: Bibliothekskataloge: 7161, Zuwachsver-
zeichnis der Kantonsbibliothek: 15 396 Katalogkarten. 
Der Bestand ausleihefertiger bibliothekseigener Bücher ist um 488 Ein-
heiten (Kauf: 338) vermehrt worden und beträgt jetzt 4337 Bände. Er wird 
ergänzt durch 755 Bände der SVB, die von Zeit zu Zeit umgetauscht werden, 
sowie durch Reihen und Einzelwerke aus der Kantonsbibliothek. 
Ausgeliehen wurden 24 203 Bände, etwa 3 % mehr als im Vorjahre: 
10 836 an Kinder und Jugendliche, 13 367 an Erwachsene; von der Kantons-
bibliothek wurden 1508 Bände bezogen, von anderen Bibliotheken 589 Bände. 
7. Un ter walliser Dokumentations- und Informationsstelle 
Die Unterwalliser Dokumentations- und Informationsstelle hat ihre 
Aufklärungsarbeit weitergeführt. Sie hat mitgewirkt an der Schaffung, der 
Reorganisation oder dem Ausbau von Bibliotheken in Salvan, Fully, Vouvry, 
Monthey, Martigny und Siders. 
Für eine Umfrage über den Stand der Ortsbibliotheken in der West-
schweiz, durchgeführt von zwei Diplomandinnen der Bibliothekarschule Genf, 
hat der Leiter der UDIS bei der Beschaffung der Unterlagen und deren Aus-
wertung mitgearbeitet. — Er hat auch an Vorstandssitzungen und Arbeits-
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tagungen der Westschweizer Gruppe der SAB teilgenommen und die Kontakte 
mit der Schweizerischen Volksbibliothek, der Vereinigung für Erwachsenen-
bildung und Pro Juventute aufrechterhalten. 
Die Bibliothek in St-Maurice erhielt wieder zahlreiche Besuche von 
Schulklassen, Vereinen, Behördendelegationen, sowie an Bibliotheksfragen 
interessierten Einzelpersonen. Sechs Ausstellungen, die im Laufe des Jahres 
organisiert worden sind, fanden in der Lokalpresse ein gutes Echo und haben 
dazu beigetragen, die Bibliothek und die Arbeit der Dokumentations- und 
Informationsstelle bekannt zu machen. 
Die Bücherbestände der Bibliothek sind um 1300 Einheiten vermehrt 
worden, 750 für die Erwachsenenabteilung, 380 für Jugendliche und 170 für 
Kinder. Die Kataloge wurden laufend weitergeführt; Kataloge für die Eigen-
bestände: Zuwachs 1705, Bestand 7900 Zettel; Verzeichnis der französisch-
sprachigen Neuanschaffungen der Kantonsbibliothek: Zuwachs 4730, Bestand 
15 320 Zettel. 
Ausgeliehen hat die Bibliothek 21 082 Bände, 1 2 % mehr als im Vor-
jahre: aus Eigenbeständen (inbegriffen den Grundstock der SVB) 19 624, aus 
dem ODIS-Bestand 792, von der Kantonsbibliothek 706, von andern Biblio-
theken 60; nach Bezügern (entsprechend den Auf Stellungsgruppen) : Kinder 
2184, Jugendliche 7340, Erwachsene 11 558. 
8. Veröffentlichungen 
Siehe oben S. XXV. 
III. Les Musées cantonaux en 1976 
Die Kantonalen Museen im Jahre 1976 
Administration / Verwaltung 
M. Georges Spagnoli, assistant aux Musées cantonaux, a quitté son 
poste, avec remerciements pour les services rendus, le 31 octobre 1976. 
Mme Madeleine Witz-Brunner, de Sion, a bien voulu, depuis le 
11 novembre 1976, assurer une collaboration bénévole. 
Le Service des Bâtiments a fait, comme chaque année, la révision des 
toits de Valère, de Tourbillon, de la Majorie et du Musée archéologique. 
A Valère, le toit de la salle des Gardes (N° 28) a été entièrement refait à neuf, 
et recouvert d'ardoises irrégulières de Termen. 
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